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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan 
tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak di kemudian hari ada ketidakbenaran dalam 
pernyataan saya di atas, maka saya akan betanggung jawab sepenuhnya. 
 
 









 Sesungguhnya ALLAH tidak merubah keadaan suatu 
kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada 
dirinya sendiri. (Q.S. Ar,Radl:11) 
 Terdapat keuntungan praktis dari membuat beberapa 
kesalahan awal dalam hidup (Thomas Henry Huxley). 
 Sebuah kejujuran dapat membuat hati seseorang menjadi 
tenang dan dapat menuntun kearah kebaikan. 
 Kegagalan hanya bersifat sementara namun keberhasilan 
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 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh persepsi tentang tata tertib 
sekolah dan partisipasi dalam kegitan OSIS terhadap sikap disiplin pada siswa kelas 
VIII SMP Negeri 1 Kartasura kabupaten Sukoharjo tahun pelajaran 2012/2013. 
Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 59 siswa. Jenis 
penelitian ini adalah Penelitian Kuantitatif. Penelitian ini dilaksanakan selama 4 
bulan, dimulai dari tahap persiapan dan survey, penyusunan dan uji coba instrumen, 
pengumpulan data, tabulasi dan formatting, analisis dan interpretasi, dan penyusunan 
laporan. Teknik pengumpulan data dilakukan yaitu dengan menggunakan angket. 
Validitas data yang digunakan yaitu validitas internal dan validitas eksternal. Teknik 
analisis data yang digunakan yaitu regresi linear berganda. Hasil penelitian 
menunjukkan ada pengaruh antara persepsi tentang tata tertib sekolah dan partisipasi 
dalam kegitan OSIS terhadap sikap disiplin pada siswa kelas VIII SMP Negeri 1 
Kartasura kabupaten Sukoharjo tahun pelajaran 2012/2013. Persepsi tentang tata 
tertib sekolah mempunyai pengaruh sebesar 81,53% dan partisipasi dalam kegiatan 
OSIS mempunyai pengaruh sebesar 18,47%. Kesimpulan penelitian ini adalah ada 
pengaruh positif yang berarti dari persepsi tentang tata tertib dan partisipasi dalam 
kegiatan OSIS terhadap terhadap sikap disiplin pada siswa kelas VIII SMP Negeri 1 
Kartasura kabupaten Sukoharjo tahun pelajaran 2012/2013. 
 
Kata kunci:  persepsi tata tertib, partisipasi dalam OSIS, sikap disiplin. 
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